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MŰHELY 
JAVtfÓVIZSGÁZT ÁSSUNK MÁR JÚNIUSBAN 
I . A z á l t a l ános iskolai ú j T a n t e r v u t a t n y i t o t t az ú j módsze rek , e l j á rások k i -
kísérletezéséhez, a l k a l m a z á s á h o z is. A korszerűs í tés nemcsak az o k t a t ó - n e v e l ő m u n k a 
szorosan v e t t m i n d e n n a p i g y a k o r l a t á b a n köve te l i helyét , h a n e m egyéb — az o k t a t ó -
nevelő m u n k á v a l szervesen összefüggő imás t e rü le teken is. 
E z é r t ö r ö m m e l és lelkesedéssel v e t t ü k az t a megbíza tás t , amely a javítóvizsgák 
eddigi r e n d j é n e k és i d ő p o n t j á n a k m e g v á l t o z t a t á s á r a v o n a t k o z o t t . * 
A kísérlet lényege: T a n é v befejezése u t á n a z o n n a l k e z d j ü k meg a j a v í t ó v i z s g á r a 
b u k o t t t a n u l ó k t e rvsze rű ko r r epe t á l á sá t úgy , hogy még június u to lsó n a p j a i b a n j av í -
tóv izsgá t tehessenek. 
A kisér le t a Szeged H á m á n , K a t ó á l t . i sko lában f o l y t , aho l 10 alsó, 16 felső t a -
goza tos t a n u l ó c s o p o r t b a összesen 830 t a n u l ó j á r t . A z iskola városszél i iskola, fő leg 
m u n k á s szülők gyermeke ive l benépesí tve. 5 n a p k ö z i s csopor t o ld ja , meg a gye rmekek 
ez i r ányú p r o b l é m á i t . Fé l évko r 110 t a n u l ó b u k o t t meg (13,25 °/o). 
I I . A kísérlet beindítása előtt az i sko la tanács a l aposan , m i n d e n rész le tkérdésre 
k i t e r j edően m e g v i t a t t a a t enn iva lóka t , k ido lgoz t a a végreha j tás i t e rve t . M e g á l l a p í t o t t a , 
hogy a j av í t óv i z sgák előkészítésének eddigi g y a k o r l a t a nem felel m á r m e g a köve t e lmé-
nyeknek , nem tö l t i és nem tö l the t i be f u n k c i ó j á t . 
A z eddig i g y a k o r l a t szer int a j av í tóv iz sgá ra b u k o t t t a n u l ó k előkészítése, ko r r e -
pe tá lása a neve lők szabadságolás i t e rvé tő l függe t l enü l á l t a l á b a n augusz tus 1 - én kez -
d ő d ö t t meg. R e n d s z e r i n t o l y a n neve lők n y e r t e k erre a m u n k á r a beosztás t , a k i k n e k 
a t a n é v f o l y a m á n előre k i v e t t szabadság m i a t t 2—4 n a p tör lesz teni v a l ó j u k vo l t , v a g y 
ha i lyen eset n e m vo l t , a k k o r vá loga tás né lkü l — a r á n y o s a n e losz tva — v a l a m e n n y i 
nevelő rész t ve t t a ko r repe tá l á sban . 
Ezze l k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t a i n k : ~ 
Szinte- m i n d e n n a p más nevelő f o g l a l k o z o t t az összes j av í t ó r a b u k o t t t a n u l ó v a l ; 
Lehete t lenség vo l t v a l a m e n n y i t a n u l ó felkészülését a k á r e l lenőr izn i is, n e m h o g y 
i r á n y í t a n i , segíteni; 
A z így e lőkészí te t t j av í tóv izsgák leg többször f o r m a i a k , sab lonosak v o l t a k , aho l 
végü l is a kényszerű l ibera l izmus u r a l k o d o t t ; 
A szü lők e l fog la l t sága és a n y a g i he lyze t e nem engedte meg, hogy g y e r m e k ü k k e l 
f o g l a l k o z z a n a k , mel lé t a n á r t f o g a d j a n a k ; 
A t a n u l ó k augusz tus ra e l fe le j te t ték a t a n u l t a k n a g y részét , teljesen k i zökken tek 
a t a n u l á s b ó l ; 
A szü lők és a b u k o t t t anu lók egész n y á r o n feszül t i degá l l apo tban v o l t a k m i n d -
add ig , amíg a j av í tóv izsga le nem z a j l o t t ; 
A j a v í t ó r a b u k o t t t a n u l ó k nyá r i szünete n y u g t a l a n vo l t , s nem mehe t t ek el do l -
gozni . 
A f en t i ek a l a p j á n teljesen i n d o k o k n a k l á t t u k a kísér le t bevezetését . 
A munkának 3 fázisát á l l ap í t o t t uk meg: megelőző fáz i s ; e lőkészí tő f áz i s ; a j av í tó -
vizsga i d ő p o n t j a . 
L e g f o n t o s a b b n a k a megelőző f á z i s t t a r t o t t u k , s ezt a k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k r a b o n -
t o t t u k : nevelő tes tü le t , szülők, t anu lók t á j é k o z t a t á s a a k ísér le t rő l ; gyenge e lőmenetelű , 
* Ez év márciuásban kaptuk meg Szeged mjv. Tanácsa VB Művelődési Osztályától a meg-
bízást (az M. M. instrukciói alapján) és kezdhettük el a kísérletet. 
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b u k á s r a á l ló t a n u l ó k o s z t á l y o n k é n t i felmérése; a f e l m é r t t a n u l ó k megsegítésének m e g -
szervezése, a bukás megelőzése, elkerülése. 
A t á j é k o z t a t á s t a neve lő tes tü le t részére m u n k a é r t e k e z l e t e n t a r t o t t u k meg. 
A szülőket , t a n u l ó k a t az o s z t á l y f ő n ö k ö k t á j é k o z t a t t á k szülői é r tekez le ten , i l le tve 
o s z t á l y f ő n ö k i ó r á n . 
A nevelőtes tü le t n a g y érdeklődéssel , lelkesedéssel f o g a d t a a k ísér le te t és a z elő-
te r jesz te t t részletes p r o g r a m o t . A t a n u l ó k fe lmérése u t á n m e g k e z d ő d ö t t a m e g e l ő z ő 
időszak f e l a d a t a i n a k mego ldása , me lybe minden neve lő bekapcso lódo t t . 
A gyenge, b u k á s r a á l ló t a n u l ó k megsegítése t a n t á r g y a n k é n t k ü l ö n - k ü l ö n i n d u l t 
be. A segítés m ó d j á t sz inte egyénekre szab ták . A z osz tá lyközösség (a r a j ) is v á l l a l t f e l -
a d a t o k a t . 
A s z a k t a n á r i r á n y í t á s á v a l t a n u l ó p á r o k a l a k u l t a k k i , a k i k a szü lők t u d a t á v a l és 
segítségével t a n u l t a k e g y ü t t a j o b b t anu ló l akásán , v a g y a n a p k ö z i b e n . 
A s z a k t a n á r v á l a s z t o t t a k i a z o k a t a t a n u l ó k a t , a k i k k e l ő kü lön , k o r r e p e t á l á s f o r -
m á j á b a n f o g l a l k o z o t t . A n a p k ö z i b e n is hason ló - sze rvező m u n k a i n d u l t be. K é t — h á r o m 
t a n u l ó b r i g á d is a l a k u l t , m e l y n e k t ag j a i egymásér t felelősséget v á l l a l t a k . 
Tan í t á s i ó r á k o n a gyengébb t a n u l ó k a t i gyekez tek a k t i v i z á l n i . Számonké ré sné l 
2—3 j ó fe le t e lhangzása u t á n k e r ü l t r e á juk a sor s tb . E leven , soha edd ig nem t a p a s z t a l t 
l endüle tű m u n k a i n d u l t be, m e l y n e k sok i r ányú n e v e l ő h a t á s á t is t a p a s z t a l h a t t u k 
Ez a m u n k a jún ius 8- ig , a z utolsó taní tás i n a p i g t a r t o t t . A kísér le t szükségessé 
te t te a t a n é v végi f e l a d a t o k r e n d j é n e k b izonyos f o k ú á t szervezésé t is. A z előzetes osz -
t á lyozó é r tekez le teke t jún ius 9—10-én m á r m e g t a r t o t t u k és 13 -án m e g v o l t a t a n é v z á r ó 
ü n n e p é l y is, a h o l m á r s z ó l h a t t u n k a végleges e r e d m é n y r ő l is. I t t i sméte l ten t á j é k o z t a t -
t u k a szülőket és t a n u l ó k a t e g y a r á n t a' j av í tóv izsga ú j r e n d j é r ő l , és i smer t e t tük a s z a k -
szerű ko r repe tá l á s ó r a r e n d j é t is. 
J ú n i u s 15-vel k e z d ő d ö t t meg a kísérlet m á s o d i k f á z i s a : a szakszerű korrepetálás, 
az előkészítő fázis. 
D e m i t e r edményeze t t a mege lőző időszak? 
A 830 t a n u l ó b ó l év végén 39 t anu ló b u k o t t m e g ( 4 , 7 % ) , ezek k ö z ü l 11 o s z t á l y -
ismétlésre, 28 j av í t óv i z sgá ra . (3,37 °/o). 
N a g y s z e r ű j a v u l á s ez a fé lév i e r edményhez képes t , m e l y n e k szü lők , n e v e l ő k , t a -
nu lók e g y a r á n t igen ö rü l t ek , h i szen iközös m u n k á j u k gyümölcse v o l t ez . 
A j av í tóv i z sgá ra b u k o t t t a n u l ó k t a n á r o n k é n t és t a n t á r g y a n k é n t a z a l á b b i a k sze-
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A fen t i ek a l a p j á n 14 neve lő s z á m á r a kész í t e t tünk kor repe tá lás i ó r a r e n d e t 10 
m u n k a n a p r a , n a p i 2—2 ó r a k o r r e p e t á l á s t beá l l í t va . 
Tek in te t t e l a r r a , h o g y a j a v í t ó r a b u k o t t 28 t a n u l ó közü l 25 felső t agoza tos vo l t , 
s ezek k ö z ü l 4 t a n u l ó 2 t á r g y b ó l b u k o t t (21 csak 1—1 tá rgybó l ) , az ó r a r e n d e t úgy 
á l l í t o t t uk össze, hogy a 13 felső t a g o z a t o s t a n á r (B—N-ig) egyik része 8—10, a másik 
része Y2 11—V2 13 ó rá ig f o g l a l k o z o t t a t a n u l ó k k a l . M i n d e n t a n u l ó v a l az a s z a k t a n á r 
f o g l a l k o z o t t , a k i m e g b u k t a t t a . A k o r r e p e t á l á s o k megkezdése e lőt t az é rdeke l t t a n á r o k -
ka l r ö v i d megbeszélés t t a r t o t t u n k . I t t m e g á l l a p o d t u n k abban , h o g y az a n y a g o t súly-
p o n t o l n i kel l , s a leg több i d ő t a r r a a h i ányosságra kel l f o r d í t a n i , a m e l y m i a t t a t a n u l ó 
m é g b u k o t t . M i n d e n t a n á r 20—20 ó r á b a n f o g l a l k o z o t t t anu ló iva l . 
A f en t i ekbő l k i t ű n i k , h o g y 8 neve lő csak 1—1 t a n u l ó v a l f o g l a l k o z o t t 20—20 ó rán 
á t . Ez 2 órás t á r g y esetében ( f ö l d r a j z , é lővi lág, t ö r t é n e l e m stb.) a z t je lent i , h o g y (egész 
évi 66 ó r á t s z á m í t v a ) a h i ányosságok p ó t l á s á r a a n n a k min t egy h a r m a d részét , 20 ó r á t 
f o r d í t h a t o t t a nevelő . Micsoda lehetőség! 
A n a p i 2 ó r a k ö z ö t t 10 perces, a v á l t á s k o r ped ig fé l ó rás szünete t t a r t o t t u n k , 
h o g y a m á s o d i k t á r g y e lőt t k ipihenhesse az é rdeke l t t a n u l ó m a g á t . 
M i n d e n nevelő k ü l ö n f ü z e t b e n fe l jegyzés t veze te t t a n a p i m u n k á r ó l , az e lvégze t t 
a n y a g r ó l , az a l k a l m a z o t t módsze rek rő l , a 20 ó r a letel te u t á n összegezte tapiaszta la ta i t , 
m e l y r ő l később r ö v i d e n szó lesz. 
A ko r repe t á l á s t a n á r o n k é n t e lkü lön í tve fo ly t , kö te t l enü l , az asz ta l t k ö r ü l ü l v e 
(8 t a n á r esetében egy t a n u l ó v a l ket tesben) , közel , emberköze lségben egymáshoz . 
A 28 j a v í t ó r a b u k o t t t a n u l ó b ó l 27 m á r az első n a p p o n t o s a n megje len t és m i n d -
végig rendszeresen j á r t . 
Tör t éne lemből , f ö l d r a j z b ó l , é lővi lágból a szer tár helyiségében f o l y t a k o r r e p e t á -
lás, aho l m i n d e n eszköz kézné l vo l t , e lővehe t ték , f e l h a s z n á l h a t t á k . 
A k o r r e p e t á l á s o k során hasznos t a p a s z t a l a t o k r a t e t t ü n k szert , jó m ó d s z e r e k a l a -
k u l t a k iki. E g y i k nevelő ősz in tén b e v a l l o t t a , hogy a m e g b u k t a t o t t t a n u l ó t „ fé l re i smer -
te" , sokka l t ö b b r e képes, m i n t edd ig vél te . A más ik neve lő ö r ö m m e l ú j ságo l t a , n e m 
g o n d o l t a v o l n a , hogy az á l t a l a m e g b u k t a t o t t t a n u l ó i lyen o lvaso t t ságga l r ende lkez ik . 
A h a r m a d i k nevelő e l m o n d o t t a , h o g y a t a n u l ó egész évben „ k i n e m n y i t o t t a a szá-
j á t " , s mos t , h o g y szemtől - szembe ü l t ek 20 ó r á n á t , f e lo ldódo t t , beszélgetni k e z d e t t , 
s örörminel á l l a p í t o t t a meg, m e n n y i t t u d , s közepes re j a v í t ó z o t t s tb . E z e k a m e g n y i l a t -
kozások is a z t b i z o n y í t j á k , h o g y m e n n y i r e f o n t o s a t a n u l ó k a l apos megismerése,- és 
m i l y e n a l a p v e t ő do log a t aná r—tanu ló k ö z ö t t i ú j v i szony megteremtése . 
A kor repe tá l á s f o l y a m á n k i a l a k u l t módsze rek is f igye lemre mé l tók . P é l d á u l : 
G nevelő (magyar): „A nyelvtani és irodalmi anyagot egyaránt 7 részre osztottam és az 
új ismétlési anyagot — a lényegre korlátozottan — közösen átvettük. Az elméleti ismeretet 
azonnal gyakorlati példával igazoltuk. Minden alkalomra többféle házi feladatot adtam. így: 
nyelvtanból 3—4 feladat megoldása; a legfontosabb anyagrészeket kijelölés után megtanulni; 
egy olvasmány elolvasása; pár versnek könyvnélkül; 1—2 olvasmány tartalma, mondanivalója. 
Minden második alkalommal 1—1 rövid fogalmazás írása. A következő óra az írásbeli és szó-
beli házi feladat számonkérésével kezdődött. Az írásbeli hibát közösen javítjuk. Minden rész-
feladatot külön leosztályoztam, a jegyeket és a következő házi feladatot (szóbelit is) beírtam 
a tanuló füzetébe, s ezt a szülővel láttamoztatni kellett. A házi feladatok számonkérése, 
ellenőrzése és megbeszélése után a következő napi tennivalót vettük át közösen". 
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] nevelőnél 6. d „ 1 
K nevelőnél 7. a „ 1 
L nevelőnél 6. c „ 1 
M nevelőnél 7. b „ 2 
N nevelőnél 6. á „ 1 
bukott meg javítóvizsgára. 
É nevelő (élővilág): „A korrepetálás alatt alkalmazott módszerek igen változatosak. Leg-
döntőbb azonban a magyarázat, a beszélgetés, s a tanult ismeretek állandó gyakorlása, ismét-
lése, rendszerezése, s főleg alkalmazása." 
L nevelő (magyar): „Alkalmazott módszerek: súlypontozás, azoknak az egységeknek 
kiválasztása, amelyeknél legnagyobb a baj: ezek gyakorlása." 
M nevelő (történelem): „A hetedik osztályos tananyagból a leglényegesebb részeket, 26 
leckét jelöltem ki a korrepetálás anyagául. A korrepetálás 2 óráját a következőképpen szer-
veztem meg: Az első 20 percben az előző órán megbeszélt tananyagot.számonkértem. A követ-
kező 20 percben tanári magyarázattal, rendszerezés segítségévei átismételtük, megbeszéltük a 
következő anyagrészeket. Ezután 10 perc szünetet tartottunk. A következő órán közös tanu-
lás következett, hangosan, tanári irányítással, segítséggel. Az óra utolsó részében rendsze-
rező topográfiai, időrendi kérdésekre kellett feleletet adni." 
D nevelőnél (magyar): Az egyes anyagegységeknek súlyponti részeit kiemelve haladtunk 
óráról-órára egy, az egész anyagot átfogó szempont szerint. Az írók életrajzában, műveikben 
a haladó mozzanatokat emeltük ki. Nem törekedtem az írói alkotások megbeszélésének a tel-
jességére, a mű tartalom és forma egységében való elemzésére, csak a leglényegesebb tudnivalók 
tudatosítására: a mű keletkezése, mondanivaló, könyvnélküliek. Nyelvtanból fő hangsúly a 
mondatrészek felismerésén, s az ezekkel kapcsolatos helyesírási problémák tudatosításán, be-
gyakorlásán volt." 
J nevelő (számtan): „A tanuló azért bukott meg, mert a közönséges törtekkel való műve-
leteket összekeverte, nem értette, ezért a 20 óra zömét a műveletek megértésére, majd begyakor-
lására fordítottam. 
A rendelkezésemre álló 20 óra elegendő volt arra, hogy vele a közönséges törtekkel való 
műveleteket teljes mértékben megértessem, begyakoroltassam, most már nyugodtan lehet a he-
tedik osztályban tudására építeni." 
A k o r r e p e t á l á s szakszerűsége és tervszerűsége a z t e r edményez t e , h o g y a j a v í t ó r a 
b u k o t t 28 t a n u l ó k ö z ü l 26 sikeres v izsgá t te t t . E g y t a n u l ó nem v o l t képes a n n y i r a m e g -
erősödni , h o g y elégségest kaphasson , egy ped ig e g y á l t a l á n nem j á r t ' ko r repe tá l á s ra , a 
szü lők sem t u d t a k o d a h a t n i , h o g y megje len jen , így o s z t á l y t kel l ismételnie. 
A j av í t óv i z sgák meg ta r t á s a u t á n összegeztük t a p a s z t a l a t a i n k a t , m e l y e k e t a z a l á b -
b i a k b a n f o g l a l h a t u n k ö s sze : . 
1. Altalános tapasztalatok: 
A j a v í t ó v i z s g á k jún ius ra va ló előkészítése és m e g t a r t á s a sokka l e r edményesebb 
az edd ig f o l y t a t o t t g y a k o r l a t szer in t augusz tus h ó n a p végén m e g t a r t o t t j a v í t ó v i z s g á k -
ná l . 
A m e g e l ő z ő időszak , amely szep tember 1 - tő l jún ius 8- ig t a r t h a t , n a g y s z e r ű lehe-
tőségeket b iz tos í t egyrész t a h á t r á n y o s t a n u l m á n y i he lyze tben (és á l t a l á b a n h á t r á n y o s , 
v a g y veszé lyez te te t t he lyze tben) levő t a n u l ó k t e rvsze rű és cé l r a tö rő megsegí téséhez, 
másrész t a neve lők , szü lők és az é rdeke l t t a n u l ó k ( a z o k közösségének) f i gye lmé t , fe le-
lősségét é b r e n t a r t j a , s a cél megva lós í t á sában érdeke l t té teszi őket . 
E z e n t ú l m e n ő e n : 
a) A javítóvizsgára bukott tanulók még a tanulás hangulatában, lendületében (semmit 
el nem felejtve) eredményesebben pótolhatják a felmerült hiányosságokat. 
b) A buktató szaktanárok tudják egyedül, hogy a tanulók egyike-másika miért bukott el, 
hol van nála hiányosság, pótolni, megerősíteni való. Ennek tudatában szervezhetik meg a kor-
repetálási munkát. 
c) Ezzel a módszerrel biztosítható annyi szükséges idő, amely a hiányok pótlására ele-
gendő, de amennyit az eddigi gyakorlat szerint semmiképpen nem lehetett szakszerűen beállí- -
tani. 
d) A javítóra bukott tanulók — az eddigi gyakorlat mellett — augusztusra azt is el-
felejtették, amit egyébként tudtak, kizökkentek a tanulás hangulatából, lendületéből. Nyáron 
magukra voltak hagyatva, nem tanuhak. Az augusztus hónapi tervszerűtlen,- s zömmel szak-
szerűtlen korrepetálás nem hozhatta meg a kellő eredményt: a hiányok pótlását. 
- é) A júniusi javítóvizsgák esetében megszűnik a szülők gondja, aggodalma javítóra bu-
kott gyermekeik felkészülését illetően, hiszen szaktanár (éppen az a szaktanár, aki egész év-
ben tanította) foglalkozik gyermekével, s a tanárnak is érdeke, hogy munkája eredményes le-
gyen. 
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f) A javítóvizsgák új rendjével megszűnik a szülők és javítóra bukott gyermekeik egész 
nyári feszült, ideges lelkiállapota, hangulata, de kizárja azt a sok súrlódási lehetőséget is szülő 
és gyermek között, amelyet egy javítóvizsga előtti (július, augusztus) egész nyári szünet ma-
gában rejt. 
g) Végül: a javítóvizsgák ezen új rendje (megelőzés, előkészítés stb.) — a tanulók korre-
petáláson való rendszeres megjelenése esetében — feltétlenül pozitív eredménnyel zárulhat, 
mert a korrepetálásra biztosított 20, esetleg 24 óra mindenképpen elegendő ehhez. Erre pedig 
megvan a lehetőség június 8- és 30-adika között. 
2. Tanárok -véleménye is igen poz i t í v . A 14 j av í tóv i z sgá t e lőkészí tő (ko r repe tá ló ) 
nevelő egybehangzó vé l eménye v o l t : 
a) „Helyes, hogy minden szaktanár a saját tanítványát korrepetálja." 
b) „Mivel a tanulók nem sokkal az ismétlési időszak lezárása után bejárnak korrepetá-
lásra, semmit nem felejtenek. Így a hiányos ismereteket a korrepetálás során pótolni lehe-
tett." 
c) „A tanulók még benne vannak a tanulás lendületében, nem kell újra „belerázni" őket 
a rendszeres tanulásba." 
d) Mi ismerjük a bukottak hiányosságait, így sokkal alaposabban, elmélyültebben tud-
juk azokat velük pótoltatni." 
é) „Az év végi sűrített munka után kétségkívül bizonyos megterhelést jelent nekünk ne-
velőknek, hiszen igen intenzív és komoly 18—20 órát töltöttünk el a tanulókkal. De meg 
vagyok győződve arról, hogy a befektetett erőfeszítésnek sokkal több eredménye lesz, mint 
az augusztusi korrepetálásnak, s a nevelő, számára ez az első." 
f) „A tanulóval való egyéni foglalkozás, s az ehhez biztosított nyugodt légkör ered-
ményezte, hogy elégséges eredményt tudjon felmutatni." 
g) „A javítóvizsgák június végén való megtartása igen helyes, a tanulókkal való egyéni 
foglalkozás igen eredményes. Oroszból javítóra bukott B. S. nevű tanuló a biztosított 20 óra 
alatt alaposan megtanult írni, olvasni, a szöveget érti. Ez pedig 5. osztályban a súlyponti kér-
dés." 
h) „A korrepetáló szaktanár nem érezheti hátrányos helyzetben magát a többi — a kor-
repetálásra igénybe nem vett — tanárral szemben, mert azok a korrepetálási időszak alatt az is-
kolai napköziben teljesítenek ugyanannyi ideig tartó szolgálatot. (4 fél napot; négyszer 5 órát)." 
3. Szülők nagy örömmel és megnyugvássa l f o g a d t á k a j av í tóv izsga ú j r end j é t . H á -
lásak, h o g y a z ú j e l j á rás mentesí t i őke t a j av í tóv izsga előkészítésével j á r ó g o n d o k t ó l , 
i zga lmak tó l . N a g y f igye lemmel k ísér ték a ko r r epe t á l á s t , t öbben n a p o n t a é rdek lőd tek . 
Sz igo rúan ügye l t ek a r r a , h o g y a t a n u l ó k m i n d e n a l k a l o m m a l p o n t o s a n megje len jenek . 
A jav í tóv izsga befejezése u t á n legtöbb szülő ígéretet t e t t , hogy a n y á r i szüne tben b i z -
tos í t ja g y e r m e k e s z á m á r a az ismétlési, gyakor lás i lehetőséget. 
4. Az érdekelt tanulók e g y b e h a n g z ó a n ú g y n y i l a t k o z t a k , h o g y a s z a k t a n á r i lyen 
f o r m á j ú k o r r e p e t á l á s a n a g y o n hasznos v o l t s z á m u k r a . S o k a t t a n u l t a k , megerősödtek , 
j o b b a n megismer ték t a n á r u k a t , megszere t ték a t á r g y a t , e l s a j á t í t o t t ák a t á r g y t a n u l á -
sának helyes m ó d j á t , ö r ü l n e k , hogy egész n y a r u k f e l szabadu l t , mehe tnek t á b o r o z n i 
v a g y dolgozni . 
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Gulácsy Zoltán 
Szeged, I I I . ke r . vez . i g a z g a t ó 
A Z É L Ő V I L Á G T A N T Á R G Y F I L M V E T Í T É S E I N E K N É H Á N Y P R O B L É M Á J A . 
i 
A f i lme t t á r g y u n k ok ta t á s i f o l y a m a t á b a n a l egkü lönbözőbb helyen lehet beál l í -
tani . T ö r t é n h e t a vet í tés : a t é m a k ö r elején, az ú j a n y a g t á r g y a l á s á v a l egyidőben , t é m a -
k ö r végén. 
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